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Det er ikke nogen hemmelighed, at DF 
Sekretariatet efter Hanne Dahls fratræden 
i august 2006 ikke har fungeret optimalt. 
Bestyrelsen har i mellemtiden dels arbejdet 
på at fi nde en ny sekretær og dels forsøgt 
at minimere de problemer et manglende 
sekretariat medfører. Men det skal natur-
ligvis kunne mærkes, når en så vigtig funk-
tion står tom – det er gået ud over vores 
medlemmer og specielt har et par store 
fora-arrangementer været påvirket. Det 
beklager vi meget fra bestyrelsens side, og 
vi vil samtidig udtrykke vores tak for den 
kæmpeindsats, der har været gjort i fora-
bestyrelserne for at få disse arrangementer 
på plads – og med stor succes. 
Bestyrelsen har siden sommer haft drøftel-
ser med Danmarks Biblioteksforening om 
et sekretariatsfællesskab mellem forening-
erne. Disse drøftelser blev igangsat både 
for at løse det akutte problem for DF og for 
at undersøge de strategiske muligheder, 
der kunne ligge i at have sekretariatsfæl-
lesskab mellem de 2 store biblioteksfaglige 
foreninger i Danmark. Der har været ført 
en god dialog og der er nu skabt et godt 
fundament for såvel yderligere samarbejde 
som eventuelt senere kontor- og sekreta-
riatsfællesskab. Det har imidlertid været 
bestyrelsens vurdering, at det aktuelt ville 
være bedst for DF at tage imod et tilbud 
fra Hanne Dahl ultimo november om atter 
at varetage sekretæropgaven for DF fra 
januar 2007. 
Det er derfor en stor glæde at byde Hanne 
velkommen tilbage som foreningens sekre-
tær fra 1. januar 2007. Hanne er nu ansat 
direkte af DF og har dermed fuld fokus på 
foreningen og dens medlemmer. Vi er glade 
for, at Hanne vender tilbage og vi ser frem til 
igen at få et velfungerende og serviceorien-
teret sekretariat. Statsbiblioteket skal også 
have tak for stor velvilje til fortsat at huse DF 
Sekretariatet, som nu placeres i Statsbiblio-
tekets nye magasinbygning i Skejby.
Vi har været meget glade for Danmarks 
Biblioteksforenings interesse og velvilje 
i forbindelse med vores samarbejds- og 
sekretariatsdrøftelser og vi forventer, at de 
gode relationer vil blive yderligere styrket af, 
at DFs formand i de næste 2 år overtager 
formandsposten for Biblioteksparaplyen, 
hvor Danmarks Biblioteksforening varetager 
sekretariatsopgaverne. Biblioteksparaplyen 
er paraplyorganisationen for de danske bib-
lioteksforeninger og fungerer som informa-
tions- og netværksorgan med koordination 
af både de nationale og de internationale 
sager af fælles interesse for biblioteksorga-
nisationerne. 
 
2007 tegner til at blive et spændende år: 
Reorganiseringen af DEFF skal på plads, 
universitetsfusionerne effektueres, forsk-
ningsformidlingen styrkes, kvalitetsfi nansie-
ring implementeres, jo, der bliver nok at tage 
fat på. 
I dette nummer af DF Revy annon-
ceres DFs vinterinternat, som i år 
har temaet ”Innovation og kreati-
vitet”. Forudsætningen for innova-
tion er kreativitet. Der skal vi have 
fokus. 
Godt Nytår og god arbejdslyst!
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